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dimite el Presidente 
nos 
Thu i -
causa 
La postura que adopta e 
liier, ni nos sorprende, ni 
impresión mayor. 
Conocedores, como k f bjémos venido 
siendo, de lodas ias incidencias ncurri-
das en ia preparación y desarrolío del 
programa de festejos, no es para extra-
ñarse ni un tanto así—y señalamos !a 
punta de un lápiz,—de la consecuencia 
que hoy ya se toca. 
Sobre él ha cargado el trabajo mayor 
y a él débese, aparte la labor de alguno 
que otro individuo de la junta, hasta la 
celebración de ciertos festivales para 
los que en su dia se nombró la comi-
sión correspondiente. 
Los sinsabores, malos ratos y dis-
gustos que el ex-presidente de ia junta 
de festejos ha llevado durante un espíí-
cio bastante regular de tiempo, no son 
para figurar en el grupo donde se cata-
logan los ordinarios que la vida nos 
ofrece continuamente. 
Como un antequerano que de veras 
amara a su tietra, y de éstos hay muy 
pocos, asi procedió, con hechos prácti-
cos y propósitos lo acrediió una y otra 
vez. 
Se marcha; abandona un puesto, que 
blanco fué de ias simpatías de los que 
entienden que la vida es movimiento, 
acción, ejercicio, y que blanco también 
fué de los eternos críticos que soporta-
mos, que de todo saben, que de los 
más difíciles problemas conocen, aun-
que nunca ni un asomo de realidad, ni 
un retazo siquiera de algo efectivo lle-
gara a vislumbrarse de su labor, si es 
que esta frase no salta a! sentirse ínter-
calada aquí. 
¿Que exageramos al decir estas co-
sas, y que al hacerlo es porque abriga-
mos la pretensión de sacarlas de quicio? 
¡Naturalmente! ¿No está ya la estatua 
del Capitán Moreno sobre su pedestal? 
¿Porqué dar una y otra vez la nota pe-
simista? Es que somos demasiado jó -
venes. 
Hubiérase saboreado el éxito más 
franco, y la dimisión era obligada, por 
arcantii y de ia 
i y featr 
la falta de un reparto equitativo de ios 
esfuerzos de que había de menester; 
con los lunares y ¡tremendos lunares! 
que las fiestas han tenido y que se 11a,-
man «Concurso de ganados», «Fiesta 
de la flor», «Batalla de flores», «descu-
biimieñto de ia lápida a Romero Ro-
bledo», aquélla tenia que ser fuirninan-
te, ya que otra conducta resultaría inex-
plicable por lo impropia. 
Y lo sentimos por Antequera, que 
será a la postre ia perjudicada. 
Malo está el oficio de piofeta, pero 
ya adivinamos que en otros ratos de 
solaz y esparcimiento que nos lleguen 
habrá déficit; mas dejemos por ahora 
cor rer el t iempo a su sabor que él nos 
dirá otro dia ia verdad. 
Están grande nuestro individualis-
mo, tan deleznable e incapaz se nos 
muestra, que a él y sólo a él hay que 
achacar la pérdida de la brújula en toda 
cuestión que se plantea, el aumento de 
las envidias y el crecimiento de la con-
sabida celera, todo ello funesto, mal-
decible y condenable. 
¿Unos, dinamos, y otros, transforma-
dores? ¡Imposible! O todos de los pr i -
meros o todos de los segundos, aunque 
de los dos artefactos haya necesidad ab-
soluta. 
De ahí que los hombres de buena 
voluntad, los en todo momento activos 
y en todo instante disponibles, se r in-
d.'in ai fía, asqueados de 
de comadre, de tanta estíri 
ruido la palabrería, hueca^ 
tardo chisme 
idad como 
lUKUÍa. in-
sípida y purulenta, que sujetaríamos a 
fuerte cojUribución, 
Y conste, señores, que nada hemos 
solicitado del Sr. ThuiHier, ni nada éste 
nos ha pedido, advertencia que es muy1 
de cajón, porque bien sabemos que los 
hay suspicaces y listos como ellos solos. 
flclaracsoíi necesaria 
Suponemos que la mayor parte de 
nuestros lectores habrán echado de ver 
que en el artículo de nuestro número 
anterior intitulado «El reparto de carti-
llas», hay una laguna entre el preám-
bulo del mismo y la reseña de la fiesta, 
que se evidencia en la diferencia nota -
ble del estilo del primer párrafo de ia 
reseña en cuestión con el del resto del 
artículo. 
Sucedió que la penúltima cuartilla del 
tal trabajo sufrió extravío, que no se 
notó hasta el momento en que por no 
faltar ya al periódico mas que detalles 
tipográficos ajenos a la Redacción, y 
apremiando ia salida del mismo, el co-
rrector salió del pasó haciéndose un 
párrafo que sirviere de puente para lle-
nar e! hueco producido por el extravío. 
Pero lo que de veras lamentarnos y 
lo que nos mueve a hacer esta aclara-
ción, es, que debido a esa circunstan-
cia se nos quedó sin decir que la única 
excepción entre las damas aníequeranas 
la formaba la presidenta del Ropero Es-
colar Sra. D,a Carmen Lora de Bláz-
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quez, que acompañada de su esposo 
D. Carlos Blázquez. honrando con su 
presencia !a simpática fiesta del ahorro 
y previsión infantil, dando un hermoso 
ejemplo que es de lamentar no tenga 
imitadores; que el párroco de S. Miguel 
pronunció un elocuente discurso d i r i -
gido a los niños, aconsejándoles sean 
más virtuosos que instruidos, pues la 
instrucción sin la vir tud sólo sirve para 
la perdición del hombre, y sirviéndole 
de tema las hermosas palabras del D i -
vino Maestro «...dejad que los niños se 
acerquen a mí...*; que por las maestras 
privadas asistió D.a Rosalía Lechuga, 
y de los numerosos invitados única-
mente D. Teodoro García Diez, oficial 
de carabineros, y D. Luis Thuil l ier, pre-
sidente de la Junta de festejos y orga-
nizador del acto, a cuya iniciativa sé 
debe. 
Y como íal aclaración es de verdad 
y justicia, voluntaria y gustosamente 
cumplimos con ta! obligación. 
61 puro-almoneda 
Era, el de ayer, un día triste y fiero; 
de esos en que cualquiera 
tiene la solución en el atiero, 
y piensa si colgarse de una higuera, 
o abrirse en la barriga un agujero. 
Tres gordas eran toda mi fortuna, 
y como no alcanzaba para una 
cajetilla suicida, 
con la que despedirme de la vida 
por un medio seguro, 
haciendo mi explosión rápidamente, 
adquirí, diligente, 
un fantástico puro, 
un águila golfesca, en cero veinte, 
Y ¡lo que son las cosas del destino!; 
El puro vino a ser mi salvación, 
pero no provocando mi explosión; 
¡poniéndome en camino 
de hacer un fortunón: 
En vista que el cigarro no tiraba 
— aunque por su mamá se lo pedía— 
decidí averiguar lo que guardaba, 
en las malas entrañas que tenia; 
¡y enmudecí, lector, 
de sorpresa, de asombro, de estupor! 
Contenía el cigarro: 
un trozo de galleta, 
una pipa de barro 
y así como una vara de bayeta; 
la pata de una mesa, de caoba, 
la palma de una escoba, 
e! zapato de un burro, 
un pedazo de churro, 
un bolsillo de plata, sin dinero, 
una pluma, dos llaves, un pendiente, 
un sermón del glorioso San Vicente, 
dos postales, la cinta de un sombrero 
y cuatro marquesinas, serie veinte. 
Desesperado ayer; hoy jubiloso; 
nada habrá que quitarme el sueño pue-
que gracias al cigarro prodigioso, (da, 
¡he podido montar una almoneda 
y hacerme, más que rico, poderoso!;.. 
SANCHITO 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
ESPANTÁS DE NUEVO CUÑO 
La película de EL GALLO 
Un robo y un intento de secuestro, 
o lo que discurren los hombres 
para seguir armando mío. 
¡Ni cuando el «pollo Romero» sonó 
tanto Antequera como ahora! ¡Señores: 
la expectación que ha despertado y el 
ruido que ha metido el Gallo por toda 
la nación y sus colonias en estos días! 
Como que la feria de Antequera de este 
año queda perpetuada en la historia, 
gracias al calvo, que, ya que no pudo 
hacer nada grande en e! ruedo, ni reali-
zando una de las faenas magistrales que 
le acreditaron, ni aun con alguna de 
sus clásicas y no menos magistrales 
espantas, ha sido héroe—esto de héroe 
viene al pelo, por lo que tiene de m i t o -
lógico,—de una verdadera película, que 
a la empresa cinematográfica que la fir-
mara reporlaría seguramente más bene^ 
fíelos que las de Polo. 
Como que podría hacerse la cinta en 
tres episodios, con estos litulos: 
Primer episodio. 1.a parte. Fantomas 
contra el Gallo. — 2.* parte. £7 chaleco 
fracturado, la tijera misteriosa y la som-
bra que se esfuma. — 3.a parte. ¿Nar-
cotizado? 
Segundo episodio. 1.a parte, ¿os ca-
ballistas misteriosos. — 2.a paste. Carre-
ra desenfrenada. — 3.a parte. ¡¡Quieren 
secuestrarlo!! 
Tercer episodio. 1.a parte. Otra vez 
perseguido. — 2-a parte. ¡¡Tiritas!! — 
3.1* parte. ¡¡Salvado!! 
ARGUMÍÍN ro: Rafael Gómez {<>.) el Ga-
lio, famoso toreador cañi, célebre por 
sus esjKtnfds inimitables, estaba contra-
tado para fa segund?! corrida de feria de 
Añtéquera. La contraía le vale la fabu-
losa suma de 7.000 pesetas, que, fi ján-
dose en lo caras que están ias subsis-
tencias, no es tan excesiva. El triste-
mente célebre Fantomas, que por la su-
sodicha carestía anda mal de cuartos, 
prepara una hazaña resonante para que 
el matador caiga en su poder, y luego 
bonitamente pedir a Gallito un fuerte 
rescate por su hermano. Poca cosa ¡un 
milloncejo de pesetas! 
Rafael, cuando acaba su trabajo, se 
va al hotel donde se hospeda y se pre-
para para marchar en automóvil a Se-
villa, bien ajeno de sospechar que se le 
tendía un lazo. Antes de irse, pide a su 
apoderado Antonio Acosta (a) el del 
Lunar, las pesetas necesarias para l iqu i -
dar sus haberes a los de la cuadrilla y 
pagar sus gastos, y así lo hace. (Aquí 
puede haber una escena muy interesan-
te con la conversación reservada que 
amo y apoderado sostienen, y durante 
la cual, éste entrega a aquél algo, que 
hace poco bulto, pero que es un detalle 
de gran efecto...) El Gallo monta en el 
auto, y parte veloz. 
Dejémosle ir... 
Mientras tanto, los individuos de la 
cuadrilla, previniéndose de posibles 
acechanzas, entregan al dueño de la 
fonda sus valores. Todos entregan, me-
nos el apoderado... que no teme nada. 
Pasan las horas... 
En la vasta mansión no se perciben 
más señales de vida que ias fatigosas 
respiraciones de los durmientes, que 
aspiran dificultosamente la atmósfera 
enrarecida por el exceso de huéspedes 
y el rigor de la canícula, que ni una 
ráfaga de aire refresca. En la habitación 
núm. 3 se aloja la cuadrilla y el apode-
rado del Gallo; siete personas en total. 
En el silencio de las calles aun intran-
sitadas, han resonado vibrantes las cam-
panadas, agudas unas, graves otras, de 
los relojes públicos, que la media dan 
de las cuatro de la madrugada. A poco, 
el que ejerce de puntillero en la cua-
drilla, siente una necesidad que le acu-
cia, y cuando, para ¡r a satisfacerla, se 
incorpora del lecho, divisa estupefacto 
en la penumbra de la habitación una 
sombra alta, delgada, negra, que de la 
cabecera de el del Lunar acaba de se-
pararse. Su primer impulso es decirle 
que qué hace, y al sonar la voz en la 
estancia, la sombra huye; el de la pun-
tilla la persigue, gritando ¡a ese!; pero 
Fantomas se evapora. Del dormitorio a 
la escalera de descenso no distan cinco 
pasos, y a! fina! tíe tá escalera, en el 
zaguán de la casa, está el dueño del 
bote!, que, aunque adormilado, al sen-
tir las voces se incorpora, pero no ve 
salir a nadie. 
Las voces despiertan a todos. El apo-
derado rápidamente echa mano al cha-
leco, que Ib tenía entre las almohadas, 
y en el que guardaba el resto de los 
dineros de! Gallo: ¡horror!; la cartera ha 
desaparecido. El chaleco está en su s i -
tio, pero a dos dedos por bajo del 
botón que cierra el bolsillo interior hay 
dos cortes, hechos, a! parecer, con t i -
jera, que rajan el bolsillo y el forro, sin 
que por fortuna o por habilidad hayan 
tocado el paño de la prenda. Por esta 
gatera, aunque estrecha, debió salir ia 
cartera. El chaleco guardaba también en 
los bolsillos exteriores treinta duros en 
plata y un reloj de oro con cadena y 
colgante; pero nrida de esto falta. Se 
conoce que Fantomas no quería pesos... 
Todos hacen pesquizas: no hay rastros. 
Sólo una tijera se encuentra en el suelo, 
y Antonio el del Lunar, dice que es 
suya. ( ¡ ? ) 
Cuatro horas después Antonio Acosta 
García, se persona en el cuartel de la 
Guardia Civi l y denuncia el hecho. 
El sargento de ese Cuerpo, comienza 
las diligencias en el lugar del suceso; 
procede a ¡os interrogatorios y a los 
registros. No hay pistas ni sospechas. 
Sólo hay una cosa a la vista: el chale-
co fracturado. ¿Dónde estará la cartera? 
En el tren de las once y media sale 
ta cuadrilla y el apoderado, el cual va 
a llevar a su poderdante la amarga 
noticia. 
Dejamos a Rafael cuando en auto 
partía veloz. En breves instantes, abrién-
dose paso a fuerza de bocinazos por 
entre los infelices peatones que entor-
pecen las amplias vías de la ciudad, el 
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vehículo sale de ella, pasí por ante el 
hermoso paseo de Alfonso XI I I , pletó-
ríco de lozanas mujeres y junto al circo 
taurino, y penetra en la pintoresca ca-
rretera, que ensombrecen los árboles; 
los faros eléctricos lanzan raudales dé 
luz para que no vaya a despeñarse por 
una torrontera. Corre el auto, ora su-
biendo, ora bajando, dejándose atrás 
caseríos y poblaciones. Pasa Fuente-
Piedra y Casariche, y ya está próximo 
el nudo ferroviario de La Roda, cuando 
de ambos lados de! camino cuatro 
enmascarados a caballo, salen. ¡Es ia 
cuadrilla de Fantomas que en ia misma 
noche intenta dos golpes! 
¡Qué emocionante momento! Los 
caballistas ordenan que se detenga el 
auto. Pero, nó; la destreza del chófer 
es mucha, y rápidamente imprime toda 
ia marcha al vehículo, que pone en 
peligro a los caballos, los cuales por 
instinto, dejan e! paso libre... ¡Carrera 
emocionante! El auto es perseguido, 
p sro muy pronto quedan atrás los ban-
doleros. La Roda está cerca, y en 
pocos minutos el 60 H. P. penetra en 
el pueblo. La noche está oscura..., y el 
Gallo, cuya cabeza se llena de visiones, 
decide pernoctar allí, por temor a nue-
vos encuentros. En las tertulias del 
pueblo corre pronto la voz de la visita 
del astro coletudo, y pronto también se 
recuerda un rumor que afirmaba que 
había intención de secuestrar al Gallo 
para pedir ai hermano un millón por 
el rescate. ¡Oh, pavor! Cuando Rafael 
se entera sufre una pesadilla. 
A la mañana siguiente de nuevo 
monta en su auto, más tranquilo y con-
fiado. 
Sale del pueblo, y a poco, de entre 
unos árboles salen voces con la orden 
de detenerse, y al no ser obedecidas, 
unas balas criminales cortan el viento. 
Pero sor; mal dirigidas y, por fortuna, 
no alcanzan a nadie, y el auto desapa-
rece veloz en un recodo del camino. 
¡¡¡Salvado!!! 
Al f in, tras de tantas peripecias, a 
media mañana, el vehículo del famoso 
torero llega por Venta-Antequera a la 
hermosa capital de la Giralda, donde 
pronto se propalan las extraordinarias 
aventuras, comentadas por la tarde con 
la noticia del misterioso robo, que el 
apoderado cuenta cuando llega. 
¡Espectación y comentarios! Se habla 
más del Gallo que de Wi lson. 
EPILOGO 
Los emocionantes episodios se cun-
den por la Prensa; los periódicos de 
toda España la relatan, aunque claro es, 
aumentando con la distancia. Unos 
llegan hasta a asegurar que Antonio el 
de! Lunar tenía el chaleco puesto, y 
que debieron narcotizarle para que no se 
diera cuenta. Hay quien dice que por 
toda la carretera de La Rodn había 
caballistas escalonados. En fin, mío. 
También hay quien sabe que a Valen-
cia mandaron telegramas desde Sevilla 
pata que retuvieran la paga, porque, 
según dicen, el Gallo está a ruchi y más 
empeñao que un cómico; pero ya había 
cobrado, y él ofreció pagar en cuanto 
a/ommr otra vez. Pero la mala estrella 
suya se le ha puesto enfrente y ahora 
que tan buenos propósitos tenia, te 
roban la cartera y sufre un intento de 
secuestro. ¡La mala pata que tién algu-
nos hombres! 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ta r i fa correspondiente. 
Bases que presentan ios 
obreros agrícolas 
BASES que han de regir desde el 
1.° de Septiembre del presente año 
hasta el 30- de Noviembre del mismo 
año'. . " " " 
Art. I.0—Abolición del trabajo a des-
tajo. 
Art. 2.° — Los patronos no podrán 
admitir personal que no esté asociado, 
ni de otra localidad mientras haya obre-
ros asociados sin trabajo, de esta loca-
lidad. 
Art. 3.°—De lo que respecta al tra-
bajo de los oficiales de huertas, cesarán 
los contratos el 31 de Agosto y ai em-
pezar el nuevo contrato el 1.° de Sep-
tiembre, será con las condiciones s i -
guientes: 
1. a Les será abonado un jornal más 
la noche que tenga que regar. 
2. a La vestida será a las 12 llevan-
do 8. 
Art. 4.°—Los aperadores de trabajo, 
manijeros y demás encargados han de 
ser socios, no pudiendo ejercer estos 
cargos individuos que no lo sean, ni 
de otras localidades. 
Art. 5.°—Las fincas serán abastecidas 
de leña y agua buena; teniendo necesi-
dad de traerla de donde la haya. 
Art. 6.°—Los patronos están obliga-
dos a habilitar dormitorios preventiva-
mente y cosntruirlos donde carezcan 
de ellos, con la mayor brevedad. 
TARIFA DE PRECIOS 
para el personal de jornaler'ui: 
Derribadores de maíz 5.5n 
Sacadores de remolacha y azado-
neros 6.-
Despezqui>adores y despanocha-
dores 3.--
Burreo a brazo 6.5'i 
Riego de día 7.50 
Idem de noche 9.- -
Precio de las herramientas infe-
riores 5.— 
Condiciones para este personal 
mencionado 
1. a Los muchachos y mujeres que 
vayan a las faenas de la remblacha, nn 
harán la faena de cargar Jos carros. 
2. a El almuetzo será de una hora. 
3. "1 La merienda, tiempo, una bota. 
4. a Las fumadas serán cinco de a 
treinta minutos. 
5. '1 Salida para el trabajo, las si 
guientes: después de haber hecho plazít, 
la entrada en el pueblo a la puesta de i 
sol. 
GASTEROS 
Condiciones de éstos, 
1. a Aumento de una fumada de 30 
minutos y media hora de aumento de 
comida. 
2. a Las salidas de las fincas para el 
trabajo será a la salida del sol y U 
entrada en la misma a la puesta del sol. 
3. a Las vestidas serán a los 8 días 
de barada y la salida para la vestida a 
las 12 se saldrá de la finca y el regreso 
para ia misma a la salida del sol, en la 
población. 
4. a Los encargados de toda clase 
de trabajos tendrán de aumento sobre 
sus respectivos por de 0.50 cts. 
TARIFA DE PRECIOS 
para los gañanes y carreros, 
sembradores y rastreadores 
Gañanes de reses 5.12 , 
Idem de mulos 5.25 
Los que domen mulos o reses tendrán 
un aumento de 0.50 sobre el jornal 
que perciban. 
Carreros y carreteros tendrán un aumen-
to de 50 cts. sobre los jornales que 
perciban. 
Sembradores 6.25 
Pintadores y rastreadores 3.— 
Condiciones de este personal 
mencionado 
1. a Las meriendas serán de 2 horas 
y el almuerzo de una hora, 
2. a Las fumadas serán 4 de a treinta 
minutos, 
3. a Las vestidas serán en las mismas 
condiciones que la de los gasíeros: 
salir de la finca a las 12 y al regreso 
para la finca a la salida del sol en la 
población. 
4. a Abolición de toda labor de es-
parto. 
Los aperadores de mulos que tengan 
que cuidar desde una yunta hasta cinco 
y mandar en la vesana tendrán ur. 
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aumento sobre el jornal que perciban 
de 75 ctms, y desde 5 yuntas hasta 10 
medio real por cada una y desde 10 
yuntas en adelante un pensador. 
GANADEROS 
Aumento sobre sus salarios. 
"Encargados 7.50 
Ayudantes 7.— 
Sagale? de ios mismos 3.75 
Veladores jornal 5.— 
Caseros matrimonio, aumento 10.— 
(V'o sf devuelven los originales, ai acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
La novillada del día 24 
El domingo pasado se celebró la 
novillada anunciada como últ imo festejo 
de la feria. 
E l ' rejoiieador don Basilio Barajas, 
clavó varios rejones de diversas clases, 
haciéndolo todo, pues los bichos eran 
chicos y sin poder; esta sería la causa 
por la que este trabajo no llegó a entu-
siasmar a! público. 
Ballesteros II entró en faena para i 
despachar ios dos novillos rejoneados. 
A l primero le dió un volapié superior, 
saliendo achuchado; después pinchó 
varias veces, con poca suerte, haciendo 
pesada la faena, por lo que le dieron un 
aviso. La muerte del segundo le valió 
una oreja, por la media estocada delan-
tera que clavó después de realizar una 
faena lucida con el capote y la muleta. 
Seguidamente se efectuó en la pre-
sidencia el sorteo dé los cuatro regalos 
que se hacían a! público por medio de 
los números de las entradas. Con el 
primero, de 100 pesetas, fué agraciado 
el número »6.824; el segundo, de 50, 
al número 6.705; y dos, de 25, a los 
números, E001 y 2542. Algunos de los 
fávoreéidos no han recogido é l regálo, 
todavía. ' 
• En la segunda parte del espectáculo 
actúa- lá.'cuadriüa juvenil cordobesa de 
Espártefito y Cuberito. A sú primero lo 
dé&páchó Espáríeritb de una estocada, 
qué' básfó. (Orejas.) Su segundo era 
bravo, y el niño ío aprovechó metién-
dose en los costillares y banderilleán-
dolo. A lá hora de matar trabajó por 
sacar al toro de las tablas y después de 
pinchar dos veces, agarró media pes-
cuecera, que dobló al toro. (Palmas.) 
Picdrola despachó a su primero con 
varios pinchazos y un descabello. A i 
últ imo lo lanceó por verónicas, faroles 
y revoleras, que le valieron palmas; 
la muerte fué como la del anterior, a 
fuerza de pinchazos. 
La nota saliente de la tarde fué la 
protesta contra los consabidos maletas 
que en todas las novilladas vienen a 
lucirse en esta plaza. El escándalo arre-
ció de tal modo, que las cuadrillas se 
retiraron, dejando el campo libre a dos 
capitalistas, que tuvieron que defen-
derse dél toro y del público, y apesar 
de todo no se fueron, por lo que tuvie-
ron ios guardias que salir al ruedo a 
recoserlos. 
• ) m : Á ) 1 : E G A L O S 
EL SOL DE ANTEQUERA, 
persistiendo en su idea de obsequiar, en 
ia medida de sus fuerzas, a sus cons-
tantes lectores, va a sortear en la próxi-
ma Pascua c inco nuevos rega los , que 
serán distribuidos por la suerte entre 
ellos. 
Los regalos serán: 
( L G > : 
una cesta de Navidad,que contendrá 
dos bo te l las de v i n o de marca , un 
s o b e r b i o sa l ch i chón y un t a r r o de 
ace i tunas sev i l l anas . 
Los otros 
CUATRO 
son iguales. 
y los agraciados podrán elegir entre 
una caja de mantecados y un m a g -
níf ico tea t ro pa ra n iños , con d e c o -
rac ionas t ranspa ren tes y comed ia 
rep resen tab le . -
s El sorteo que ha de decidir quiénes 
serán los favorecidos, será el del día 22 
de diciembre próximo. La combinación 
para .el reparto de números es la misma 
de los regalos? trimestrales anteriores, 
esto es, por lotes de cupones mensua-
les, Canjeables por papeletas numeradas 
con diez suertes. Los suscriptores tienen 
la misma ventaja que en los anteriores 
obsequios, pues llevarán diez números 
en cada uno de sus recibos. 
Conque, a cortar cupones desde el 
domingo próximo. 
—¡Eufemia! La semana pasada no 
llegué a verla por ninguna parte. 
—Hija; tenía feriantes en mi casa y 
había que arreglar los cuartos y la co-
mida, porque una; tiene que aprovechar 
todo lo que cae. 
—¿Y qué me dice usted de todo lo 
que ha habido esta feria? 
—No le puedo decir nada, pues no 
he salido casi. Ni tampoco me enteré 
de sucedidos, por que no pude hablar 
con mi yerno. 
—Pero ya de esta semana'sabrá usted 
algo. 
—Verá usté, le contaré lo poco que 
he oído, pero a la ligera porque no 
tengo tiempo que perder. El domingo 
pasado se pelearon en la plaza de Abas-
tos, Aníbal García Benítez y Joaquín 
Sierra González; y el miércoles, de 
madrugada, armaron una escandalera 
en la calle Carreteros, cuatro que esta-
ban con muchos humos en la cabeza y 
que se llaman Rafael Muñoz López, 
Juan García Vegas, Antonio Gutiérrez 
Gálvez y José Pérez Román. 
— Pues también sé yo, que en la 
Ribera riñeron Manuel Mellado Nava-
rro y José Aguilar Martín, que viven 
por aquellas fincas, y el Aguilar salió 
Q Í i c i a s 
con una herida en la mejilla izquierda, 
por un disparo que le hizo el otro. 
—Luisa Luque Muñoz llamada «La 
niña del almidón», fué al hospital a 
curarse de una herida en la frente, que 
se la hicieron de un silletazo. 
— ¡Qué barbaridad! 
—Dolores Sánchez Cañero (a) la 
Cantaleja, que vive en la calle Juan 
Casco, le ha dicho más de lo preciso a 
un municipal, y la han denunciado. 
—También se han metido con el 
guarda del Paseo, José Barrientos, ame-
nazándolo con una navaja. El tal es 
Andrés Romero de la Cruz. 
—El viernes por la mañana, un car-
pintero malagueño, que estaba traba-
jando en la obra de D. Francisco Rome-
ro García, en la calle Comedias, cargó 
con una garlopa, un cepillo, un serru-
cho y un contrapeso eléctrico, que 
vendió por diez y siete reales, en el 
baratillo de José Díaz Ramos, en la 
calle . Duranes. El malagueño se llama 
José Romero López, y ya se iba, cuando 
lo cogieron los guardias en la estación. 
—¡Pues hizo un negocio con ese 
hurto! 
—Joaquín Moreno Jiménez, Vecino 
de Granada, se tiró del tren cuando 
venía el día 27, de Bobadilla, y se ha 
hecho algunas contusiones. 
—Juan Ruano Zurita sustrajo unas 
botas a la criada del café de Vergara, 
Remedios Campos Olmedo; y las empe-
ñó en la Agencia. 
—Han denunciado al pescadero Juan 
Ruiz Mercado, por vender falto, y tam-
bién a varias verduleras y revendedores 
de uvas por la misma cosa. 
—¡Eso está bien hecho! 
—Por robar panochos en las Dos 
Huertas, prendieron los civiles a Dolo-
res Lara (a) Larita, Francisca Rubio 
Conejo y Salud López Rubio. También 
por llevarse frutas de la huerta de Lépiz, 
cogieron a tres muchachos, que se lla-
man Juan Soto Alba, Juan Vi Halón Gar-
cía y Antonio Vil lalón Campos. 
-—Pues a dos niños que son Manuel 
Lanzas Arenas y Juan Cantillo Rueda, 
los cogieron los municipales por rom-
per las bombillas de la fachada de la 
fundición de Luna. 
—Del mol ino de la Encarnación, en 
el partido de las Péñuelas, se han líeva-
do una cabra. Lo gracioso es que para 
no desamarrarla de donde estaba 
atada, le cortaron la cabeza, dejándola 
colgando. 
—Hi ja, eso sería por no cortar la 
cuerda. 
—En fin, no tengo más que decirle, y 
ya me voy. 
TERREMOTO 
En la madrugada del lunes y a eso 
de las cuatro y media, se sintió en ésta 
un temblor de tierra que duró unos 
dos segundos. Fueron muchas las per-
sonas que notaron el fenómeno sísmico. 
LA DIRECTIVA DEL MERCANTIL 
Esta no acepta la dimisión del Presi-
dente, y caso de que en ella persista, 
toda la junta le seguirá. 
t L $0L U L ÁtofLQUÍM 
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LOS DEPENDIENTES 
Continúan las negociaciones entre pa-
tronos y dependientes de comercio, en-
tabladas con motivo de las mejoras que 
los segundos solicitan. 
Hoy a las dos celebran éstos junta ge-
neral para dar cuenta del curso de las 
gestiones. 
A LA H U E L G A 
Los obreros agrícolas han presentado 
en la Alcaldía un oficio anunciando la 
huelga para el día 2, caso de. no ser 
aceptadas las bases que presentan, y 
que en otro lugar insertamos. 
Hoy se reúnen los labradores para 
estudiar las tarifas. 
Parece que reina gran entusiasmo por 
la huelga entre los obreros. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Con objeto de dar facilidades a! pú-
blico, la empresa de Cédulas personales 
amplía en quince días el plazo para la 
adquisición de los mencionados docu-
mentos. Por lo tanto, hasta el 15 de sep-
tiembre podrán hacerse de ellas sin re-
cargo. 
VAPOR CORREO 
Vapor «Reina Victoria Eugenia», sal-
drá de Barcelona el 1.° de septiembre y 
de Cádiz ei 4, ¡jara Canarias, Montevi-
deo y Buenos Aires. 
U N A RAZON SOCIAL 
Por escritura pública, ha adquirido la 
fábrica de harinas que fué de D. Manuel 
Iñiguez, la señora D.3 Purificación G. del 
Pino, que en compañía con su hijo don 
Joaquín Muñoz, continuará eí mismo 
negocio. 
U N CARNERO V U N M U L O 
En la Jefatura de vigilancia darán ra-
zón; a las personas que acrediten les 
pertenecen, de un borrego y un mulo 
que .han sido hallados sin dueño. 
C A Z A D O R HERIDO 
El cazador José Conejo, que vive en 
la calle del Cambrón, tuvo la mala suer-
te de que se le disparara la escopeta 
cuando la tenía descansando en el suelo 
y con la mano izquierda sobre la boca 
del arma. La carga le atravesó la mano, 
destrozándosela. 
El suceso ocurrió en terrenos de Cal-
derona. 
¡VA ERA RAZÓN! 
A pesar de los requerimientos de la 
autoridad, los automóviles marchan con 
la velocidad que quieren y hasta con 
los faros apagados. Anoche intervino 
una pareja de la Guardia municipal, y 
se ha pasado al Juzgado el parte corres-
pondiente. 
GUARDIAS CIVILES 
Tenemos noticias de que se concen-
trarán en ésta, como previsión por !a 
huelga anunciada, de veinticinco a trein-
ta individuos de la Benemérita. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la tahona de los señores Chacón 
y Delgado, ocurrió ayer sábado, a las 
dos de la madrugada, un desgraciado 
suceso, que a poco deja sin vida a un 
obrero llamado Emilio Guzmán Sán-
chez. Estando éste en la amasadora, la 
máquina le cogió la bíusa, atrayéndolo 
y causándole un desgarramiento en la 
axila izquierda, una herida en la frente, 
y una contusión en un ojo. 
Ei-desgraciada obrero fué: llevado 
! al hospital. > 
N U E V O A B O G A D O 
Terminados sus estudios y recibido 
el titulo, ha abierto al público su bufete 
de abogado, nuestro apreciable colabo -
rador y poeta D, Ricardo de Talavera 
Gómez. 
Deseárnosle grandes éxitos en su ca-
rrera; 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una niña, la 
señora de D.Juan Cuadra Blázquez. 
También ha tenido feliz alumbra-
miento, dando al mundo otra niña, la 
esposa de D. Juan Morente Porras. 
; DE VIAJE ' 
Regresó de Puebíonuevo del Terr i -
ble donde fué acompañando a sus 
padres que han pasado en ésta una 
temporada, nuestro redactor señor 
Aragonés. 
Se halla aquí nuestro paisano y amigo 
el Juez de Instrucción de Torrox, don 
Antonio Ruiz López y familia. 
LA LÁPIDA, DESCUBIERTA 
La lápida dedicada a Romero Roble-
do ha sido descubierta, sin discursos, 
dos veces, en las altas horas de la noche, 
desapareciendo en la segunda el corti-
nón. Pero como todavía no es hora de 
que le dé el aire, le han plantado un 
tablero, convenientemente amarrado 
que ejercerá las mismas funciones que 
la valla del monumento del Capitán 
Moreno. Suponemos que en el primer 
centenario del ilustre político será des-
cubierta su imagen, como lo fue la d d 
heroico militar. (¡1) 
LA TORERÍA 
El jueves marchó a Málaga el paisano 
Antonio Jiménez «HorneritO', que se-
gún noticias toreará el próximo domin-
go en Vélez-Málaga, También tenemos 
entendido que para fecha no lejana está 
contratado en Zamora. 
Deseárnosle muchos triunfos. 
POSADEROS D E N U N C I A D O S 
Han sido denunciados los dueños de 
posadas, José Sánchez Jiménez, Antonio 
Galán Calderón, José Quejo González y 
Carmen Gallardo Aguilar, porque nó 
pasan el parte del movimiento de via^ 
jeros, ni llevan los libros correspon-
dientes. : 
BODA 
El día 27 tuvo lugar en !á iglesia- de 
San Sebastián el enlace matrimonia! de 
la sefionta Herminia Vi l lés Sancho con 
el joven D. Juan López Perca. 
Carta de Invitación 
«LA R A Z Ó N . S o c i e d a d de pana-
deros, molineros y similares. 
Aníequera 18 de. Agosto de 1910. 
Sr. Direcíor de EL SOL. 
Muy Sr. núesífo: En atención a las 
atentas frases pronunciadas por V . con 
motivo de la reunión de Directivas 
para la formación de la Federación 
Obrera, oída por primera vez la invita-
ción que a todas las sociedades se les 
hacía pata que siempre que lo creye-
ran oportuno y razonable» acudieran a 
las columnas de ese d igno semanario 
a exponer lo justo y razonable de SÜK 
reivindicaciones, en atención recíproca 
a esas atenías palabras, esta Sociedad, 
por medio de su Junta Directiva, se 
honra en invitar a V. y a los demás 
redactores de ese periódico a que asis-
tan siempre que quieran a las sesiones 
que celebra esta asociación, y que son 
por regla genera! todos los domingos, 
a las once y media dé la mañana. 
Sin otro particular por el momento, 
quedan de V. muy afmos. y s. s. q. e. 
s. m., La Junta Directiva,' 
* * 
Muy agradecidos a las manifestacio-
nes que nos hacen, sólo deseamos nos» 
den ocasiones muchas para poder co-
rresponderles. 
C A S A B E R D Ü N 
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UN ARTÍCULO INTERESANTE 
Las manchas solares 
tienen la culpa del exce-
sivo calor 
«Le Petit Parisién» publica acerca 
del calor y las pasadas interrupciones 
en las líneas telegráficas, el siguiente 
articulo: 
«En los primeros días de la última 
semana ha sido casi imposible asegurar 
las comunicaciones telegráficas en toda 
Europa. Lo mismo en España y Francia, 
que en los países escandinavos, las lí-
neas fueron totalmente interrumpidas 
el domingo 10 y el lunes 11. 
Estos fenómenos, contra los cuales 
los hombres son impotentes, han tenido 
por causa unas corrientes telúricas de 
grande intensidad, que cesaron el mar-
tes 12, y que parece tuvieron el máxi-
mum de su intensidad en España. 
No es la primera vez que se produ-
cen tales anomalías. Las líneas telegrá-
ficas son frecuentemente atacadas por 
corrientes eléctricas, que dificultan la 
transmisión de! telegramas de modo más 
o menos completo, pues son opuestas 
a las corrientes suministradas por las 
instalaciones hechas por ios hombres. 
Aquellas extrañas corrientes son algu-
nas veces bastante fuertes y producen 
ruidos y hacen saltar chispas. Estas co-
rrientes telúricas son ía consecuencia 
de la formación de tempestades tnag -
rt éticas. 
Se ha notado en estas últimas, muy 
variables en intensidad, que estas co-
rrientes coinciden, cuando son muy 
violentas, con la aparición de bellas, 
auroras boreales y con un temblor de 
tierra de más o menos importancia. Se 
ha comprobado también qu<? en la épo-
ca en que producen tales fenómenos 
existe al mismo tiempo una desacos-
tumbrada actividad solar, y sobre todo 
una considerable modificación en las 
dimensiones de las manchas solares,: 
El astro que nos alumbra presenta va-
rias cavidades que tienen aspectos de 
embudos', y son como desgarramientos 
de ta superficie incandescente. 
La coincidencia de las corrientes te-
lúricas con la aparición de las tempes-
tades magnéticas, las auroras boreales, 
los sacudimientos sísmicos y las gran-
des manchas solares, fué observada por | 
primera vez en 1903; al mismo tiempo 
que cesaban todas las comunicaciones 
telegráficas, se produjo en Persia un 
violento terremoto, que destruyó la 
ciudad de Turchiz. 
La última tempestad magnética ha 
sido violentísima, y se ha extendido a 
toda Europa, viéndose una bella aurora 
boreal al Norte de Noruega. Ignorarnos 
si estamos expuestos a un terrible ca-
taclismo sísmico. Los astrónomos se 
han dado cuenta dé que la actividad 
de! sol era muy grande, y que numero-
sas manchas que se veían en la super-
ficie del astro se han hecho súbitamen-
te enormes. -* & •% e r r a í 
Estas observaciones direclas han de-
mostrado que el origen de todos esos 
fenómenos se encuentra en el astro que 
nos alumbra y que las manchas solares 
son las que han producido esas altera-
ciones terrestres. 
En la actualidad, se considera acaso 
con justo título, que estos vastos des-
garramientos solares son producidos 
por formidables ciclones, que producen 
corrientes eléctricas de una potencia tal 
que atraviesan los espacios interplane-
tarios y cuya influencia sobre nuestro 
globo da vida a las alteraciones mag-
néticas. Y estos ciclones solares pro-
ducen, además, un calor intensísimo, 
que se propaga a la superficie de la 
tierra, cuyos efectos son los que en la 
actualidad estamos sufriendo.» 
i 2 Libros a c t u a l e s : 
El arte de convencer, en 15 lecciones.= 
John ü ich . 2,25 pías. 
«Morada de poar*.—Rabindranath Ta-
gore 
Malvarrosa. 
SES. 
<La múdrecifoi 
bres),—-S, y ' 
400 
(novela) ANTONIO CA-
3,50 ptas. 
(cuadros de costum-
Alvarez Quintero S'OO 
La revolución rusa.—N. TASÍN.—Sus 
orígenes'. Caída del zarismo. La revolu-
ción de Marzo. £7 bolchevismo. Sus doc-
trinas, sus hombres, su acción. 4 ptas 
LA IMAGEN ÓPTICA.-JOAQUÍN M. 
CASTELLARNAU. 3 50 
Los siete pecados (cuentos),—A. HF.R-
NÁNÜKZ CATA. 3 ptas. 
Los partidos políticos europeos, por 
M. MORENO RECIO.—Su historia, sus 
doctrinas, síis Hombres. 4,50 
CLARIDAD.—ENRIQUE BARBUSSE 5.00 
Recuerdos de Ital ia. EMILIO CASTELÁR 
4 ptas.-
AZORÍN. Obras completas. Turno í i . 
La voluntad. 3,50 
E l consejero de los enamorados. 0,50 
Para hacer juegos de física divertidos. 
0,50 
«Diario de un tipógrafo yanki en Chi le 
y Perú, durante la guerra de la inde-
pendencia.» 3,50 ptas. 
T R A T A D O DE LA VIDA ELEGANTE 
BALZAC 3,50 
PAISAJES Y COSAS DE CASTILLA. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 3,50 
«En la vorágine».—}osé María Sala-
verría. 3'50 
«Prosas bárbaras».—Eca de Quei-
roz 3'50 
«La columna de fuego*.—Alberto Oh i -
raido 3'00 
«Historias inverosímiles*.-—junn Papi-
ni 3*00 
Los grandes cuentistas húngaros.- 3 pts 
«Cervantes.» Revista hispano-arnericana. 
— )ulio, 1919, 2 pís-
Lo que nos dicen las ruinas.—Luciano 
\ de Taxonera, |1 Obra interesantísima 
que acaba de publicarse en los histó-
ricos momentos en que acaba de fir-
marse el Tratado de la Paz. 3 pts. 
El libro de las mujeres.—E. Gómez Ca-
mi lo . ¡I Obras completas, t.01, 4 pts. 
Adul ter io .^Manuel Oóngora,-2,50 pts. 
J)E VENTA EN cBL S I O L O XX» 
Hablemos del trigo 
¿SE HA ASEGURADO EL ABASTE-
CIMIENTO DE ANTEQUERA? 
Lo delicado de este tema hace que 
de él tratemos y con anticipación 
suficiente para que no nos veamos en 
pleno invierno con una escasez que 
bieti pudiera ser motivo de motín. 
Según cálculos, lo que se necesita 
para el abastecimiento del pueblo son 
unas cien mil fanegas; sabemos que de-
claradas hay unas setenta mil a las que 
habrá que sumar las existentes en las 
eras y que aun no han llegado a decla-
rarse; el total de todas suponemos cu-
brirá suficientemente nuestras necesi-
dades, mas para que asi suceda, el a l-
calde no debe ser remiso en la aplica-
ción de las medidas indicadas para evi-
tar la salida de dicho cereal. Nos consta 
que ya de esto se preocupa el Sr. García 
Talavera, y que así como está dispuesto 
a que el precio del pan no llegue nunca 
a sesenta céntimos, es deseo suyo tam-
bién el que ios meses de invierno no 
nos veamos en el trance terrible de ca-
recer de pan porque el trigo se lo l le-
ven. Ya esta cuestión nos costó regula-
res disgustos, y es de esperar que se 
repitan si, como no creemos, vuelven a 
repetirse los hechos que los produjeran 
entonces. 
Nosotros lamentamos mucho el mal-
estar que a ciertos gremios o señores 
pueda producir ía defensa que hacemos 
de ios intereses del pueblo de Ante-
quera; ttías como quiera que sola y úni -
cairtente esa es la misión que aqui en 
EL SOL nos hemos impuesto, y desertar 
de eiía sería cobardía grande, por nada 
ni por nadie la.variaremos. 
Aspiramos a ser terreno neutral, don-
de las rencillas cesen y el buen sentido 
y el amor a Antequera se imponga; si 
(jira cosa dijéramos faltaríamos o esca-
ra da mente a la verdad, de !a que pro-
curamos ser en todo momento servido-
res fieles, constantes y decididos. Y.que 
lo anteriormente expuesto fácilmente se 
aicanzaría si todos, absolutamente to-
dos, fuéramos un poco más buenos, 
cosa es que no ofrece dudas. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 1,—D,a Dolores Blanco, por su e s -
poso. 
Día 2 — D.a Teresa Rojas, por su hija. 
Día 3-—D." Elisa Palma, por sus difun-
tos. 
Día 4, —D,a Carmen Palma, por sus di-
funtos. 
Día 5. —D.a Purificación del Pino. 
Día 6, —D.a Carmen Arreses, por sus 
difuntos. 
Día 7.- -D. Rafael García. 
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El precio de las patatas 
El ministro de Abastecimieulcs pu-
blica en la «Gaceta» de ayer una Real 
orden que comprende el articulado si-
guiente: 
«Primero. El precio máximo de los 
100 kilogramos de patatas en los cen-
tros productores í-erá el de 20 pesetas. 
^ Segundo. En aquellos centros en que 
el precio actual sea inferior al máximo 
fijado en el número anterior no podrán 
las Juntas de Subsistencias autorizar 
precio superior al promedio que resulte 
de las ventas de patatas realizadas en 
los mercados durante el mes de Julio y 
|a primera quincena del de Agosto del 
presente año. 
Tercero. Que las mismas Juntas, te-
niendo en i-cuenta ios gastos totales de 
transporte, más un margen del 10 por 
100 sobre el precio de tasa, como bene-
ficio máximo a distribuir entre almace-
nistas y detallistas, señalarán ios precios 
reguiadores a que ha de venderse la pa-
tata, a! por mayor y menor, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 
Cuarto. Las infracciones de estos pre-
ceptos, que entrarán en vigor el día s i -
guiente al de su publicación en el «Bo-
letín Oficial» de cada provincia, serán 
castigadas con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo adiciona! de !a ley de 11 de 
noviembre de 1916.» 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Francisco Ramos Espinosa.—Dolores 
León Tirado.—María Teresa Morente 
Pardo.—Matilde Torres Navarrete.— 
Francisco Báez Madrona.—José Casa-
do Serrano.—Dolores Terrones Ríos.— 
Ana M.a Cuadra Jiménez.—Rosario 
González Nareo.—José Espejo Gut ié-
rrez.—Araceli Diaz Trillo.—Francisca 
Cebrián Meiendres.—Luisa García So-
lis (expósito).—Ana Ternero Jiménez.--
Cayetano Somosierras Romero.—Nati-
vidad Gutiérrez Sánchez.—Candelaria 
Lázaro Macías. 
Varones, 5.—Hembras, 12. 
Los que se mueren 
Ana Navas Diaz.—Clara Escobar Ma-
drigal.—Virtudes García Chamorro.— 
Francisco Conejo Pastrana.—Manuel 
Caballero Luque.—Juan Arrabal T ru j i -
llo—Francisco Calvo Carrión—Socorro 
Peláez del Pozo.—Carmen Ruiz Muñoz. 
—Juan Becerra del Pino.—Dolores Alba 
Sierra.—Remedios Melero Acedo.— 
Cristóbal Pérez García. 
Varones, 6. —Hembras, 7, 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Francisco Jiménez Ramos, con María 
de los Dolores Ariza Paradas.—Francis-
co Herrera Fernández, con Concepción 
López Muñoz.—Manuel Sánchez Cam-
pos, con Amparo Huertas Ruiz.—Anto-
nio Ríos Luque, con Isabel Vegas Gar-
cía.—Ramón Ramos Jiménez, con Tere-
sa Gil García.=Juan Pérez Zurita, con 
Carmen Romero Campos.—José Madr i -
'gal Hidalgo, con Carmen Espinosa 
Rambla.-Juan Ant.0 Moreno Carri l lo, 
con Francisca García Toro.—Antonio 
Espinosa Moreno, con Socorro Reina 
Sánchez.—Juan Guerrero GiI,con Reme-
dios García García.—Juan Castillo Or~ 
tiz, con Rosario Muñoz Navarro.—Juan 
Aguilera Aguilera, con Soledad Jiménc 
Mellado. —Antonio Ortiz Morcníf , co 
Victoria A iU icho Muñoz. —lldefons 
Cherino Martin, con Rosario Arjona Vi 
Halón.—Antonio Mori l lo Pacheco, co 
Natividad Torres Podadera.—Mlgúi 
Domínguez Fernández, con Concepció 
Maií in Ruiz.—Juan López Perea, co. 
Herminia Valles Sancho. 
P I A I N O S P i a Z Z a Malag 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . " 
FMAIMOL-AS y A CJTO FM ¿VfMOS. 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESOIUO;-
Representanie exclusivo en Antequera, 
EIIBIOUE LÓPEZ « H E Z . laguna. 12 (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos u Sác • 
La librería EL SIGLO X X acaba ú 
recibir una gran remesa de libros, par i 
todos los gustos. Semanalmente recib: 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargo 
de libros se le hagan. 
F A B R I C A D E A B O I Q S M I M R A I E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para eí análisis de tierras y abonos. 
Su l fa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. \\ Escor ias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. | Su l f a to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Adu f re . || Superfos/aío de Caí. 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a i ^ . 
J O S E : G r A R C Í A B E R D O Y . - A n t e Q u e r a ! 
Representantes en los ptiineipales pantos de flndalaefa. 
^ ' . ; ^ 
f Ü Í D E PUBLICIDAD DE «EL SOL DE flNTEQUERfl» 
Ajsruisrcios 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2." y 3.a, id. id., . . . 0'40 * 
En 4.*, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.8, id. id., . . . 0*25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por tr imes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota,—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
RKMITIOOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cant i l ^ los ARTÍCULOS POLITICOS, pa-
garán por cada linea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, poi-
cada linea, id. id-, . • - O^O » 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en i.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id . id. . . 1 « 
:I» O O A I O X I * A 13 O; 
JCaga V. sus impresos en eí taller tipográfico 
E L S I G L O X X 
UBRÍBH, PAPEIEW, OBJETOS ÍEESCHIHIO K ESCOEU, ÍRTICÜIOS REUCBS. ETC. 
L L b ü L U L A H I L ^ Ü L I Í A 
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Manuel Yergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
de Liicnón, N a r a n j a . Z a r z a p a r p i -
l i a , p r e s a , p t i a m b u e s a , G r o s e a , 
O r a n a d U n a , í^osa, P i ñ a , P l á t a n o 
m a n z a n a , P e r a , A z a h a r , C a f é , Si-<, 
d r a y A g p á s . 
Gaseosas frías al grifo.—Ciervezas 
hielo y amm toirdos 
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G A S G O Y N A V A R R O 
ii> j i i > o » 
F a r a fin de temporada grandes rebajas de precios 
en Cañamazos, lo l iens , Batistas y Etaraines, 
para vestidos de señora. mmm 
R e a l i z a c i ó n 5e D r i l e s , H i p a c a j y E s t a m b r e s , p a r a c a b a l l e r o . 
6RñN R6BAJA DE P R E C I O S eN S O M B R E R O S DE ?ñúA. 
INFANTE DON FERNANDO, 53 
